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SLAVENI U šPANIJI PRIJE HILJADU GODINA.
','
U 8. sv. »Narodne Starine« (knj. III. str.
121.-153.) priopćio je Vladimir Mažuranić
svoju studiju o izvorima dubrovačko~a hi-
storika Jakova Lukarevića. U tom svom
radu iznio je Mažuranić jedan dio gradiva,
što je pokupio zadnjih godina nastavljajući
svoja dugogodišnja istraživanja, kojih je
plod njegovo veliko, u cijelom slavenskom
svijetu jedinstveno djelo »Prinosi za hrvat-
ski pravno-povjestni rječnik«. Ta su se
istraživanja rasprostirala sve dalje, pa je
Mažuranić saopćio jedan dio sakupljen oga
gradiva u svojim daljnjim radovima. Osim
gore spomenute studije u »Narodnoj Sta-
rini4Cobjavio je on u spomen-knjizi za polj-
skoga učenjaka Balzera (Ksi{!ga pamil1tkov:a
ku czci Oswalda Balzera, Lw6w, 1925.)
članak »Pozdrav bratski sa našega Jadrana«,
a u »Zborniku kralja Tomislava« Jugosla-
venske Akademije izašla je njegova velika
rasprava: Melek »Jaša Dubrovčanin« u
Indiji godine 1480.-1528. i njegovi prethod-
nici u Islamu prije deset stoljeća. Ta ras-
prava, a osobito bilješke k raspravi, koje
obasižu 125 petitom štampanih stranica, sa-
državaju vrlo mnogo novoga i naučno za-
nimljivoga gradiva. No sve to objavljeno
gradivo ima biti po shvaćanju velikoga na-
šega majstora tek putokaz i poticaj za
mlađe, da prodru u tajne ne istraženih dije-
lova naše narodne prošlosti. Zato objavljene
b.i1jeŠ<kesadrže vdo često SlI1IIlO na:roaJw
wela w1i krablcu ~utu za dalj.i rad oou.giana.
Ali po opsegu najveći i najzanimljiviji dio
tih rasprava jest bez sumnje onaj, koji se
bavi odnosima hrvatskoga naroda prema
islamskom svijetu. To su stvari, kojima se
u nas nitko nije bavio, premda smo eto već
preko tisuću godina u raznolikim vezama
s islamom. Te su veze važne za poznavanje
naše političke i kulturne povijesti. Po nji-
ma se vidi, da smo u dalekoj prošlosti na
mahove igrali važnu ulogu, a da smo kao
kulturni narod uvijek stajali u živim odno-
sima ne samo prema nosiocima zapadne
kršćanske, već i prema onima istočne islam-
ske kulture, pa da smo bili dionici mno15ih
važnih pokreta i preokreta u povjesnici
ćovječanstva.
U redu tih brojnih odnosa i veza s isla-
mom najstarije su one, koje su postojale
između stare hrvatske države za narodnih
knezova i kraljeva te Arapa u španiji, u
Sjevernoj Africi i na Siciliji. Sa sicilskim
Saracenima imali su Hrvati čestih kreševa,
osobito u početku saracenskoga gospodstva
na Siciliji. Ali između pojedinih bojeva i
okršaja prolazile su godine mira, kada se
morem, tom najvećom prometnom žilom
tadašnjega svijeta, razvijala trgovina. Naj-
znatn~ji grad SiciJWje,P llJI enm<>, pogjedu.je po-
sebnu gradsku četvrt, koja se zove slaven-
skom (Harat as Sakaliba). To je najljepša
i najnapučenija četvrt, gdje se nalazi luka.
Sigurno je ta luka bila jedno od glavnih
središta trgovine sa blizom slavenskom t. j.
hrvatskom obalom. Džamiju, po kojoj je
zove jedna druga četvrt Palerma, sagradio
je neki Ibn Siklab.
No Sicilija je bila tek privjesak veće
arapske države na obali Sjeverne Afrike.
Naši su pređi ondje s uspjehom trgovali,
ali za drugačije i veće uspjehe imali su
oni prilike tek u dalj im zemljama, kojima
gospodovahu Arapi. U prvom redu bila je
to Andaluzija. Sredinom VIlI. stoljeća osno-
vali su ondje potomci sa kalifata svrgnute
porodice Omajada posebnu nezavisnu drža-
vu. Za kratko vrijeme nova je država po-
stala vrlo moćnom, te su njeni emiri, a
kasnije kalifi stvorili presjajnu prijestolnicu
u Kordovi. U doba najvećega sjaja, za ka-
lifa Abderrahmana III. (912.-961.) i njego-
vih nasljednika Hakama IL i Hišama II.
brojila je Kordova 1,000.000 stanovnika, ti-
suće sjajnih palača, 3.000 mošeja i 300 jav-
nih kupatila. Kako su u ono doba bili Arapi
daleko uznapredovali u znanosti i književ-
nosti, bila je Kordova žarište duševnoga
života svega islamskoga zapada. Imala je
veliki broj škola i na daleko znamenitu vi-
soku školu. No u toj sjajnoj državi Arapi
bili su vrlo malobrojni. Oni su bili u Anda-
luziji samo vladajući, državotvorni sloj. Zato
nalazimo uz njih i u njihovoj službi ino-
rodne elemente, a među ostalima ima mno-
J;!o Slavena.
O tim Slavenima (arapski Saklab, u pln-
ralu SakaHba) imamo vrlo mnogo bilježaka
i podataka u arapskim izvorima onoga doba,
pa nam tako i djela današnjih evropskih
arab ista priopćuju te podatke. No kako se
ti arabiste, engleskJi, francuski, njemački
itd., ne zanimaju pobliže za Slavene, ta
njihova saopćenja više su slučajna i poraz-
bacana kojekuda u savezu s drugim pred-
metima. Zato k velika zasluga Mažurani-
ćeva, da je bacio svoj pogled na tu stranu
naše drevne prošlosti i da je neumornim
istraživanjem iznio velik materijal i stavio
našim slavenskim stručnjacima - koji treba
da se tek uzgoje za orijenta1istička istraži-
vanja - veliku i časnu zadaću, da u tan-
čine prouče pitanje tih slavenskih eleme-
nata u stranim narodima.
Pitanje je sada, imadu li se pod ozna-
kom Sakaliba razumijevati baš Slaveni i
odakle su ti Slaveni. Mažuranić daje nam
na to uvjerljivo i logično razjašnjenje na
temelju proučenih izvora i u suglasju s ta-
dašl1Ijil1llprilikama. Nema dvojhe, ,da su medu
tima »Slavenima« bili i pripadnici drugih
plemena i naroda, ali većina mora da je
bila baš slavenskoga podrijetla. Jedan dio
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tih "Slavena« dolazio je u Andaluziju pulem
trgovine robova. Tamo su trgovanje i uvoz
robova poprimili velike razmjere, dapače
su se iz Andaluzije robovi dalje izvozili u
druge islamske zemlje. O tom imamo vije-
sti u arapskih pisaca Ibn-Haukala, AI-Be-
ladori-a, Idrisi-a, Ibnu-l'wardi-a i drugih.
Ibn-Haukal kaže: "Obično trgovci izvoze
(misli se iz Andaluzije) i uvoze u Mogreb,
Egipat i druge muslimanske zemlje ambru,
safran, zlato, srebro, olovo, željezo, krzno,
sirovu i izrađenu svilu, i u prvom redu
ženske i muške robove, uhvaćene u bojevi-
ma sa Francuzima i Galicijcima (u sjever-
noj španiji), osim toga slavenske eunuhe,
koji su vrlo cijenjeni. Ovi potonji dovažaju
se iz zemlje Franaka, gdje bivaju kastrirani
i gdje ih kupuju židovski trgovci«.l A AI-
Makkari citira pisca iz XI. st(}ljeća Ibnu-
l-Ka.sima: "FT·anoi Ir.ahuj:u's nekriun nan)(iom,
~ji medalŠi s II1jiJhOVMn:područjem ,i od
kojeg se razlikuju i po običajima i po vjeri.
To su Slaveni, a u zemlju njihovu upadaju
Franci, zarobljuju ih, dovode ih na prodaju
u Andaluziju, gdje se mogu naći u velikom
broju. Franci običavaju činiti eunuhe od njih
pa ih dovode u gradove i na sigurna mje-
sta ili opet na točke muslimanske granice,
kuda dolaze andaluski trgovci, koji ih ku-
puju i onda prodavaju u druge zemlje No
nl'koji muslimani već su to isto naučili od
Franaka i čine to isto tako kao i oni«.2
Iz spomenutih izvora jasno se razabire, da
se pod oznakom "Sakaliba« mislilo Sla vene
u ebnriič!romsmistu l1'iieči. FrlllI10i '&u rato-
vali, s mnogim slavenskim plemenima, a
znamo, da su često ratovali i s Hrvatima.
osobit{) s Hrvatima Posavske Hrvatske, koju
su više puta opustošili. Osim toga trgovali
su robovima Mlečani, koji su gotovo uvijek
vojevali s hrvatskim primorjem. Vidimo da-
kle, da su Sakalibi bili u najvećem dijelu
slavenskoga podrijetla, a po tadašnjim pri-
likama moramo zaključiti, da je dobar dio
njih dolazio iz Hrvatske. Ali Hrvati su do-
lazili u Andaluziju također i na drugi na-
čin, ne silom, već od svoje' volje. Hrvatska
je ležala na obali glavne prometne žile
srednjega vijeka, na jednom zalivu Sredo-
zemnoga mora. Uz pogodne geografske pri-
like Hrvatska je u ono doba imala brojno
pučanstvo. U doba njene moći njena je
oružana snaga, kopnena i pomorska, brojila
do 200.000 ljudi, čemu odgovara stanovni-
štvo od najmanje 1,000.000 duša (danas
imade Dalmacija nešto iznad 600.000 duša).
Mnogima je dakle u ono doba moralo biti
tijesno kod kuće, osohito u godinama ne-
1 Gayangos, History of the mohammedan
dynasties in Spain, str. 380. - Zapravo je
to djelo tek nešto prerađeno izdanje arap-
skog historičara AI-Makkari-a.
2 Gayangos, 1. C., str. 75.
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rodice ili drugih nedaća. Etničke osebine
naših pređa pogodovale su avanturistič!<im
pothvatima. Razlozi, zašto su se tada naši
ljudi odbijali od rođene grude i tražili sre-
ću u svijetu, isto su tako različiti kao i
danas: bijeda, nezadovoljstvo, bijeg pred
osvetom ili kaznom, želja za pustolovinama,
bogatstvom i slavom, poziv ili primjer u
tuđini već udomljenih znanaca i rođaka.
Dok su dakle Slaveni, što su dolazili u špa-
niju kao robovi, bili samo u velikom broju
hrvatskoga roda, to su među dobrovoljnim
pridošlicama bili bez sumnje skoro isključi-
vo Hrvati, jer su oni jedini od svih Sla-
vena živjeli na moru, koje ih je vezalo s
iberskim poluotokom. Ta i u kasnijim vije.
kovima naši su ljudi plovili po svim mori-
ma,3 a i danas ih razne prilike i neprilike
tjeraju s rođene grude u daleki svijet. Po-
goduje im tu - kraj ostalih sp(}sob.nosti -
lako učenje tuđih jezika. Znamo, da se sta-
novnike Hrvatske u arapskim izvorima opće-
nito naziva Slavenima. Tako na primjer
arapski zemljopisac Idrisi (u XII. stoljeću)
opisujući hrvatske zemlje naziva samu zem-
lju Hrvatskom (Džoroasia) ili Dalmacijom,
ali narod označuje kao Slave ne iLi Dalma-
tince'. Naši su dakle pređi u staro vrijeme
bili u stranom svijetu redovito poznati pod
imenom Slavena. Ali znalo se dobro, koga
se pod tom oznakom misli, kako vidimo iz
Casiri-a: "Scalabitae sunt Illyrii vulgo Escla-
vones«5. Time se oznaka "Slavena« sužuje
na naše krajeve. I zaista izvori nam za ne-
koje od najistaknutijih Sakaliba spominju,
da su bili rodom iz Dalmacije. Jedan od
njih je niže spomenuti Kairan.
Mlllžmanić ie u sv'o.jim s,pomernLtim -dje-
Hma naveo ~edan niz 1Lčno.sti,ko,jima 1Jzvori
zabilježiše imena i označiše ih kao Sla-
vene, a koje su se istakle vrlinama i
zaslugama. V.r~jedno Ije po,kJ\llp.itite rasijane
biLješke Ma:žUTll!llićeve,j, ,dopuniti ih, da ,se
3 Ispor. Appendini. Notizie, I, str. 216. s.
, L'Italia descritta nel "libro del re Rug-
gero« compilato da Edrisi, arapski tekst i
talijanski prijevod izdali Amari i Schiapa-
relli, 1883., str. 106.: Bakar, lijep i napučen
grad, dolazi prvi po redu opisivll!llja medu
krajevima Hrvat s k e, koji se zovu Dal-
macija .. , (Senj)... je lijep i vrlo bogat
grad, i njegovi su stanovnici S lav eni.
koji imadu velik broj brodova na moru.
Str. 107.: Od Zadra do Biograda 30 milja.
Ovaj grad je jedan od glavnih gradova Ru-
ma, (Rimljana, t. j. kršćana) i nastavaju ga
D a Ima t i n c i i S lav e n i, hrabri ljudi.
Str. 108.: (Dubrovnik)... Da Ima t i n c i.
koji imadu brze lade, ljudi ponosni i odluč-
ni. Ovo je posljednji grad u Hrvat s koj.
5 ClllS,ilrj" rBj'b1iJOltheca ha/broo - hispana
Escurialensis, cit. Modelski. Kr61 Gebalim
w liscie Chasdaja, Lw6w, 1910., str. 66. op,
vjd.i, koo:iJkusu ubgu .j,grali Slaveni u povi-
jesti Andal'1.lJZije.6No fPl"i1je,tO\ga treba vi-
djeti, ,kakve .su to Iprilike vlll!dwle ondje,
1QQje911Slavenima dopustile, da budu ~eda:n
od važnih elemena.ta u iJ>O,vijestijedne tUge
zemlje.
DoIbro ,je 1P0znato, da su Ar.aij>i osvo!jj;li
pirenejski poluotok potukavši godine 711.
Gote ,pod kraljem Roderikoon. Z3Ipr.a'Vo,je
go.tsko ,kraLjev,swo ,palo po-radi l1'II'utrašllie
nesloge. Pobijeđeni brzo su se izmirili sa
sv~om I9Udbinoll1. ON eki od njih, i ,o.dJiOnid,
i ,podJoinici, !prešli .su na islam, aJi osvlllj.ači
n.ast1llPa,li.su - 'osobito lU po·čeil>1Qu- ,do.sta
toJera:n.bn.o!prema ikr·š6a.ni.ma. Twko ~e nova
pokra.jina Qgromne a.r~ske dr,ža.ve imala
više vrk'lta 's'1a,nov:niJka: ,bro~no kršća,n.&ko
stallluvništvo, offinož<mu·lm-šćalllS1cirhrenegata i
ne prevelik hroj iP'l".idošlih OIsva,jača. No
medu :t1ma 1P0000jedllJjiJmaI>.iJQde velikih
razlika. P,OInll!~prijeraJZliJkova.Jisu .se ,pravi
Arapi ·od afričkih Bellbera. Ar3ipi ,su ,bili
nosiod v1še kulture i .po ,s,voji.m odno.gjma
prema centralnoj vJa,d.i i.mili su 'Proh~j0'Ve,
davJada:ju na,d ostalima. Berberi .O\pet to
nijesu rado gledali, već su se ,poziv,ali na
svo.i ,brOlj j ,svoju !&Il~u. A među ISami.m
Arapima bilo ,je ,dlUbokoukoridenjenih i tra-
dicijom prenošeni.h ra,zlika, kaje ,bi ,se na
o:ko či.niJle nezna bni.ma, wli 'su tvorjle go-
tovo ;n~remo.sti,v ,ja,z i hile uzrokom ,sto-
ljetne mrŽilllje. To ge ,MIQr,aJZ1iJkovam.jearap-
skih plemena ,po podr.ijet1u l11a·dvi.je velike
gr1llPe: Kais.ite i Kelbi.te. Samo va.nj,ski po-
tic~ti ali gaJka vlada.rska r,uka hi ih mogla
prisiJi.ti, ,da se n.a ne1Qo vrideme ,sd-ože.1I11ače
su ,se .medusO\l>notho'r.ili izatir-aH. Tako ,je
i ,p.irel11ej.ski,poouo.tok u prvilh 'petdeset1jeća
po Tarikovoj invwziji ,bi,o .ogromno tb~ište,
na kOljem ,su se ·0 vlast horiJi ,i na ovJa,sti
izmjen'tivali KaiJsi,ti i Kelbirti, tra.že6i u .bol'ib.i
sav,eznika kodOlstalih sJojeva pučam.stva..
Treiba,la ,je ,jakal'lUlka, da ~či.ni ,klr'll!jt,i.mhOil"-
bama, ali ne ,radi t~a, Šito bi sebi biJa
mog.Ia :izvoje·v.ati posluh i nalOlŽi.tistrankama
mir, l11ego samo rzato, <što ISU .j Ka.i.si,ti i
Kelbiti, a i Ber,beri, Ida .o drugiJma i ne go-
vorimo, zaJZirali ,OldJ!!OoSIPodara , ljlubeći 510-
bo.du nada ,sve. Ka,d \jedaJkJe AJbderrll!hmaJn
1. ~ kuće O.majada osnovao u Andaluziji
novu dr,žavu, naišao je svagdje na o~or i
konačni uspjeh O.ma.jada, -da su <se održali
i učvr.stili, iJmade 'Se pl'ijpisaJti tomu, ~to 'je
taJj o.tpor wbijao podedi.n.ačno: ,do.k se .jeda'n
dio države IPobUl11i.o,ostali ·su mir'ovali ,i
6Pod3!ci., ,kOlji,se dllJ1je navode, proširuju
Mll!ž,uraJnićeveh.j~ješke ,prema ,djelima DOIZy-a
i MiilLler.a ,(Der Islam), a ,na l11elcimmje-
st.ima dOIdao sam neike ,podatke, kOlje ,sam
našao u ,bOog<litojknj,j1Žntai-B1ibli.o,theqlueNa-
tionale u Parizu, ,kad sam 'po Mažurani,ćevim
uputama traži.o braJg drevnqga s1<lNenskOlga
književnika Hab~ba.
U1Živaliu prirodnom bogatstvu zemJoje..Emiri
su U1v~jekmo,gli irzigravati jedne nezadovoLj-
nike pro,ti ,d1"l1giJma,Mi nijesu 's~ mo.g:li po-
uzdati ni u koga ·osim ibro,jnih ,pr~t3IŠa ,sv.oOe
obitelji i jOlš,br.oiniji.h svodih šti.ćemka Ncli-
~enata), !premda su i ovdje u više nanata
izbijade urote manjega ZI11ačlIlja.Za,to su već
prvi ·Omllljadj uzimali če,te plaJĆenika. Bilo
je tu rzarobLjenika iz kl1Šćam.'Ski.hzemaLja,
Berhera iJZAfrike, a i crna.ca. S vremeno.m
org,a,niJzirali .su emi.ri dva ikol1pusa sv.o~e tje-
lesne trllJŽe, !bolje .remplaćeI11e oSt<lij,a,ćev{)lj-
s.ke: ikdćaJn.Sko-slavensku i aJfričko••be.r,ber-
sim. Te ,pouzdane 'če,te hi.le su nagradi'vane
da'r·ovilma ,i oČa.s.Hma,oŠ·toQe oipe,t davalo ;po-
tieada obim kor,ptIJSi.ma,,da iSe međUrSOb.no
na~,je.ou u revnosti i ipOiUZdam.osti.ToO se
SlUlPll!rni.štvovremenom :izrodilo u ,dubo.ku
mrŽl11jlU.Krwj gednaJke Vlješ,ti.ne u boijnom
umi.jeću Slaveni biJi su Jrn1tumiji 00 di'Vldih
Berrbera. Zait() ~ biJi ,bliži i draži viso1Qo
proHnjeniJm vladarima, koji Sou ,iJm iz to.ga
razlOlg.ai radi njj,oov.iIhvanred:nih Sjp.OISoibno-
sti čest() pOV1jeravali nllljv.iJšev()ljmičke i ci-
vilne sltWbe na d.v.oru. Berberi su Slave-
nima zaviđali taj položaj i duševnu nadmoć
to više, <što &u :ih ~plllk smatrali n.i.žima od
sebe: ta Slaveni hi.li su l11evgemi.ciJi su bai!"
tek prije kratkoga vremena prešH na j,sJa~,
doOk su Berrber i bili lana,ti.čni privil"ŽeI11ici
Prorok ovi. Slavene su mrzili i Arapi po-
nosni na svoje pređe, koji su bili bliži ili
dalje srodnici Muhamedovi ili su makar
samo sudjeJ1.ov,aJ1Jiu slavnim d()lgadajriltnapo-
četaJka islama. Oni su Slavene one sam»
mrzidi, nego i prezirali.
ToOje sta,nje potrllljalo sve do AJmMliZora.
U ono ,je doha već UtSIpjelohilo vJadarstkoon
a,psolutizmu Oma,jada, da UlpOlkod ili istri-
jebi P0l110snui ne.pokornu ari.sto.kraciju i da
asimili.r:a r3JZl11elemente sv,aje ~rža,ve. Po-
tomci Go ta, Ri.mldana i. lbera, 'koji su .kr·oz
dugi l11izgener,a.cija pripadali <islamu j pri-
grlili ar a,pski ,jezitk i ,kuHunt, Sotopi.li'su se
pomaJ1o '11 oedllJu nar'oGno.s.nu ojelinu s po-
tomdma lPTidošlih Arapa i tBerber.a; tvori.l,i
-$u ~ednu prili.ono jedinst,venu vladlllju6u oka-
st1J., ,koij.a .je bila nosiocem Ipr-ofiJnjene kul-
ture. Bilo Qe ,d3IŠto razlika, aJi te nijesu
više ,bile od veće v3JŽno.sti. U ,jednom je-
dinom ,piltanju dola.zi.lo je među IIl:ji.mado
većih ((ll'otivšttina: ljedni. .su obiJi za Vljer.sku
snošljivost, a ,dl'lu,gi,žestoik.i fanaticL Vjerski
fanati.zam cnpao ~e uvijek :no·vu hrll!nu iz
Afrike, .i to l11esamo u !pOogledu,toorije, već
,i time, što &u iz Afritke ou Andll>1uzijune-
pre,stal11'odola,ziJi novi ,doseLjenici, Berberi,
kOlji'911,bili Iglavni nosioci f,anati.zma. Proces
asimi.Jaci.je ti.h došLjaka nilje .na,pred,ovao
fJedn.a-ko,brzo Ikao ,što de st1Jzavao 111O'Vi ,priJiv
Ta:kvoO t<l:llJje:stvari mor3Jlo :je u da,no.m
času .da ,u7Jnapreduje ,tako ,daleko, da stavi
u pitanje samu visoku obrazovanost i
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ku1tur.u, što su cvale u državi OmaJjada.
Već ,sam vjer.ski fanati.zam ni1e 'P0.godovao
!agodnom životu kaliJ,a i mogućnika, koji
je žwot [bio neka potrebna predpostav.ka za
na·predak ~esmštva, z.naJno,stii umjetnosti.
K ,tomu se desiJo, da su novo pridolazeći
Ber,beri Mli vrlo 'PT.imitivni, upravo divLji,
te ne samo, da nijesu imali J'lalZIUmijevanja
za kulturu, ko.ju su nala:zili u zemJjil, već
su upravo mrzilli sve one, kOJji &u im se
poradi profinjenosti i znanja činili nadmoć-
nima. Almanzor je sam u velik01j mjeri
ubrzao taj razvoj, jer je doveo još veći
broj Berber>a, koji su mu bili pOJtrebni za
ojačaJnj.e i čuvan~e IlJjel!!ovemod. Dok ·je u
političkom !po.gledu vladao u zeJIDI~.ir~,
pog~bM>je MIa samo Latemtna. Ali kaJd le
nestala jaJka ruk'a Almanzorov.a i kad ie
nastao nered, lZemlj.a se .po·diJjeHlana dva
tabora. Kulturni elementi, koji su do tarla
vladali drž.avom, ordmah su vidjeli, da im
prijeti O7JbiJl~napogibao. Zato - kraj svega
partikulari.zma, k,oji se u t,im bOl1bama oči-
tuJje - vidimo, da se pred zajedničkom
pogibli uiedillljuju &traIlJke, korje SU do sada
bile u nekOij suprotnos.ti. Pr:i:staJše dota-
d3lŠI1ie .kaHiske kuće, koji su !pomagali
sv.,gnuti Almanrzorovog sin·a, bore se zajed-
nički sAmiridima. K n~iJmapristupllJju Sla-
veni, od kojiIh su 'jedni vezani ve':zom kli:
oentde s .dinastiJjom Omajad.a, li. drugi
s .domom Almanzorovim. No nije samo vez
klijentele tu odLučivao, ne.go i o,kolnost,. da
su Slavemi bili na istom steij>enu prosv,Jete
i .profinjenQ<Sti.kao i njiJhovi 'saveznici. Zato
Maž·uraniJć s prav·om isti.če okolnost, .da »SU
slavenski emi.gmnrti lU š!paniji sveudilj bili
elemenat !prosV!je.tni«.7 No nekuHurni b~!
su ,brojno qači i mo.gl.isu svo:je sile sveudllj
obnavljati poj.ača'njima iJz Afrike, pa su
zato nakon kratkoga vremena potisli svoje
protivnike i ovladali cijelom zemljom.
Emir Hakam (796.-822.) pr'l'1 je uveo Sla-
vene u većem bro:ju kM> svoju tjeles1lll1
stražu. To pada u doba, kada &u Fran~!
za~arla VdiJkoga u više navrata o.pustošiih
Posav·sku Htwalsku. Zvali su ,te s·tražare.
slavenske i druge, nijemima, ,jer nije5u znal!
araJp:ski. Ali vi,djet ćemo, kako su Slave'Dl
brzo &tupili u kolo a'!"apske književnostL
Bilo ih de (La HaJkama mo,ž,da ,1000--2000.
Na's1jednici Hakamovi pove6ava1i su sve
više ,brO!j Slavena na .dvoru. Znade se
prema v,jerodost.ojnim i1Zv.orima, da je za
vlade A!bderrahmana ~JiI.bilo u samoj Kor-
dovi do 13.750 Sl.avena. Bi.l.i su ponajviše
vojnici, tjdesni &traiari i dvorski službe.ni,~i
te su mno,gi izmedu njih ,dospjeli do visokih
položaja. Bilo ~e Slavena .i u službi .drugih
m~ućnika [po čitavo,j državi. J:.- bilo ~~ je
sigurno nešto malo i u slohordmm zvan'JIma.
7 Mažuranić, Dodatci, str. 49. - U daljem
izlaganju navest ću primjere visoke ,kulture
nekiJh Slavena.
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Prvi od imenom nam p()znatih Slavena je
Bad r <ili Bedr. DospiJo de IZa e·miJraAhda-
laha (888.--.J}12.) poradi svoqih SiPoso.bnosti
do visokoga ugleda. AJb.dalah je z<avrijeme
sv.oje vlade morao Illepre.stano r,atovati
s (buntovnicima. Badr, .kadi ,je bio već 902.
jedan od najvidjenijih časnika, odvratio je
ok.rwt<nogaAh-dalaha, te nije dao uMti od-
liČI1()g,a,jedn01gatao.ca, sina vođe pobunjenih
Ar~a. TaJj diplomatski [pote'z imao je za
poslijedieu, da 'su bUl1lto'VruArapi p:riZlnaJ1i
vrhovnu v.last Abda,lahovu. o.d .tada po-
čima (po Dozy-u) 1ll0Vlaera o.jačanija vladar-
ske moći, a to treba pripisati mudrim
savjetim.a Badra, kOlji je i dalje ostao po-
štenim <saVljelni.komsumn~ičavom i okrutnom
Ahdal a,hu. !Bio .je [prokt1JŠani vojskovođ'a,
a ,~dje ni,je bila na mjestu sila, tamo .je umio
pregov'orirrna svladati zlI!iPrijeke i upokoriti
bunlovni.ke. Badr .je 'Pazio, da se ne krše
ugovori i dana obećanja.s I naslje:dni~
Aibdalahov, mladi Abderrahman III., naJ)veCl
vladar iz dinasti.je Omaja,d,a, zadržao je
Ba.dr.a kao svoga ,doglavni.ka, !pače uzvisio
ga .je na čast hr3Jdžiba.· Prirodno de, da je
Ba:dr u svom visokom položaju nastojao oko
t()ga, da što više svojih s1.llplememikadovede
u zemlju oi što boLje smjesti. Mo-roa se -
krati vrije.d.nosti i sposobnosti Slavena -
imade i tomu priJpisati, da ,je za Ab.derrah-
mana ILI. broj SJ.avena u Kordovi tako po-
r.a-sao. AJbderrahman mor.lllo se na .početku
svoje vlade boriti s mno;gim teškoćama, ali
»moćna ruka Badrova sve je učvrstUa«.10
Sve do sVOijesmr,ti (921.) U1PravLjao~e Badr
državom mjesto ml'a,d()gavladara. Među n~e-
govim vojnim usq>jesima ~bminje se o.svo-
je:n.je Beije od ustaša (912.) i dvostrwka .po-
bjeda nad Leoncima kod MatO'ni~e[(918.).
Iza BaJdrove smrti AJbderrahman de v,ladao
sam ali .je zadržao u visokoO ctqeni svoje
Sla~ene i !Lnatno je povećao njihov broj.
On ih obasiJpava darovima i milostima. Sla-
veni ~ivu 'u sjaJju, imadu sVOijepaJače, svo.j
harem, svoje r()bove. Razumije se, da
takva mi.l.ost nije bila u vo,lj'i berbers'k,OIi
straii, a još manje ar'<liPskim ve.lmožama.
To ,je nezadovoljstvo wbilo i do·velo do
kobnih p051jedioa, .kad je Ab.denahrnan
skupio veliku v~sku od 100.000 l~udi, da
njom udari na kr<šćane, i zau><>vjed.ništv?nad
tom voOskom [i sam je bio !pošao s VOjskom
s V. o tom ikar.akterističnu zgodu: Do z y,
Gesohiahte der Mauren in SpaJnien, I, str.
458. s.
• Hadžib znllJči zap.ravo »vratar«, ali to je
u AndaJIuziji ·naslov 'PrvOlg,aministra, veli-
koga vezira. Na hrva.tsko.m i bo.sans~'?ffi
dvoru bio de vratar taJkođer veledo.sto:)Dlk;
ispor. Maiuranić, Prinosi, p. 1'. vratar.
10 Histoire de l' Afrique et de l' Espagne
intitulee AI-Bayanol - Mogrib, traduite et
anno,tee par E. Faglllan, lI, str. 371.
kao vI1ho.vni zaJPovjednik) predao Slavenu
Nad ž d i, ge.neralu ljelesne slraže. To. je
u na'jvećaj mjeri ozI.ovo11ilo arllips.ke vite-
zove, ali A<bderrahman, k09i je 929. uzeo
naslov <kalila, bi,o .je previše moćan, a da
bi se usudili otvoreno uslati proti njemu.
Po dogovoru oni su se u boju s krš,ćanima
kod Simancasa nakon mHtave borbe !počeli
pov4a6ti, a to su kršćani izrabili i izvoOevali
sjaJi,nu pobjedu, nakon k0geje S4mro. slije-
dila nova pobjeda kod Albandege (939.).
Nadžda pade junački u boju, a Abderrab-
man jedva iznese živu glavu. Nesloga
kršćana iza ,polučenih potbjeda spasila je
Andaluziju od većih nedaća, a Abderrah-
man je naskoro .slavio nove po.bjede i nada-
I'je ci~e.nio svoju slavens.kustražu, ko.ioi ~e
broj stalno povisivaoO. Jednako je djenio
Slavene IJJjegov sin i nasljednik Hakam II.
Bio ~e t<> učen čov,jek, pri~aJte1j znanosti.
Bio. je priznati historičar i na,pi.sao je po-
vijest Španiie, koja se iz>gUlbila. Na nje-
govoOmdvoru biH su o,sobito čašćeni pje-
snici i učenljaci, a IlJjegoOvagolema knjižni·ca
oburhvatala ije 'po kazivanj·u 600.000 sve-
zaka i bila ~e .od neproojenjive vrijednosti."
Prva (Zapovijed Hakamov.a po nastupu vlade
bila je, ,da se poveća glavna moše-ja u Kor-
dovi, a talj 'je posao povjerio. sv·omu kHje'ntu
i vis01ko.m slUŽJbe.nLkudvorskomu, Slavenu
Džafaru. D ž a f a r ibn Abderrahman Saklabi
Nasiri,12 .kojega Al-oMakkari često spominje
po.d imenom Džafar SakJab i bi<> .je u isto
doha upraviteLj velikih zaklada za potporu
bolesnika, a dvije godine ik,asnije ,(963.) ime-
novan ~e hadžibom. Džafar je d,oYr,šio mo-
šeju, što svjedoči napis na mihrabu, najljep-
šem UTesu to.ga sjaJjnog'a spomenika arapSike
arhite:kture.13 Slaveni su u doba Hakama
po sv.jedočans,tvu arapskih histmika, koji
im nijesu osobito nakloni, »vladali poput
gospodara« na dv<>ru i »,tv·orili su najsjajniji
i naJWouz.danLjielemenat 'za obranu car.stva«.
»Kalili 'su nas't09aM, da ih swkupe u ve1~kom
br.oju; En~NaJsiJr (Abderrahman 111.), a po
tom El-oHakam učilnili su ih sVoOjim,pouzda-
niaima«.14 AJU VlDsOokečasti ,j I1TLO.6na zaštita
vladat a činila je Slavene katkada obijesni-
11 Scott, History oi the Moorish Empire
in Europe, I, str. 673., m, str. 522, gdje
radi uporedbe navodi, da je 400 goO.dinaka-
sIlJiJjek.nO~ca franouskih ikraJ1jeiVa,brojila
samo 900 sve2'Jwka.
12 Pridjevak Nasiri imao je J)žafar bez
sumnje kao klijent preminuloga kalifa Abd-
derrahmana 111., koji 'je imao nadimak
En-Nasir.
13 Histoire de I'Afrique mc., t c., I, slr.
385.-388.; J).ozy, Reoherohes sur l'his.toire
et la litterature de I'Espagne, 3 izd., II.,
str. 434. - Dio mošeje, koji je sa!Sradio
Mo HakaJm, smatn se naj~jepšcim. I.spor.
MiiHer. Islam, II, ,str. 540. s.
ma, te su IlJam izvori saJčuvaU pojedine
zgode, gdje su stanovnici iJznosili tužbe
pro,ti sLavenskim eunusima i stražarima.15
Taloo je vlad3Jllje Slav~a hHo =olrom
nj,inove opće neoblijl\llb1je.crI!OoSti,por,lIJdi k.ode
ie Almanzor - ,kako ćemo o.dmah.vidjeti -
lakše us.pio u .svojim o.snovama.
Imao Ije HakalID jednu slabost, a to je
Mia Ljubav prema sinu mu Hišamu, kojega
je dobio. u poo.dmaklim godinama. Nastojao
je, da sinu pribavi vladu poslije svoje smrti,
koju ~e imao skoro očelkiv.ati. Kada je
Hakam ·umro, bilo ;je llliiamu tek 10 ,godina.
Na dvoru bl.le su dvije stranke. Vezir
MoshaJfi i dvorski meštar Ibn Aibi Amir,
koji se kasnilje proslavio Ipod imenom AI-
manzor, !po,dUlPiralisu mladoga Hišam.a, jer
bi tada mOlgJioOni,sami vladati uz pripomooĆ
Hišamove matere, za koju se sve više 60'-
vorilo, da je lju:bovca stasitog.a lbn Abi
Amira. No. i Slaveni htjeli su mabiti pri~
liku i !postaviti za kalifa ono,ga, koji bi
n'jima prepustio. vlast. Vođe Slavena bili
su tada eunusi F a ,ji ,k, nadzornik garde-
robe i D ž aud h a r, veliki meštar soko-
lara, te drugi dvorski meštar D <>r r i, koji
je ujedno bio zapovjednik grada Baeze.
Džaudhar i Fajik zaključiše, da pro~lase
kaJi,fom (u skladu s iprO!Pisimakorana) rbrab
Hakamova Mogiru. AJi MoshaJfi i A:lman-
zor radili ·su brže od Slavena. Moshafi ih
zavede tobožnjim pristajanjem uz njihove na-
mjere, a Almanzor dade Mogiru pogubiti. Na
to su se Slaveni morali pokoriti. Hišam bude
pr.oglaJšen .kalif.om. AlmaI1lZorznao je. luk~:
vim splet,kama pomalo ,svu vlast pr.LkUiPItI
u sv.ojim r,UJkama. Nov.cem i obećanjilIDa
uspjelo mu 'je nagovoriti 500 oružanih služ-
bE:nika Džaudhara i Fajika, da stupe u nje-
govu službu. Džaudhar je mislio ojačati
sv.o~ podo'žaj, ako zaprijeti ostavkom i za-
moli, da smije ostaviJli ,dvor. Ali os,taV'k~
bude prihvaćena. Time ogorčeni Slavent
stwli su ,glaJSnOro.goborWti i. psovati <i MoOs-
haH-a i Almanz'ora. Dorri, kOlji se u tom
osobito i,stica.o, bude optužen zbog nekih
zloporaba i u svađi s Almanzorom u?ij~.
fajiok bude ipro.g.nan na Baleare, gdle 1~
skoro umro, a njegovi pristaše bili .su radI
raznih ztO{poralba kažnjeni, što su Kord·?-
vanci s veseLjem pozdravili. Al.maI1lZ·orle
:pobijedio, ali još uvijek ~e bila jaka pro-
tivna stranka. Džaudhar zasnovao je novu
zavjeru, Jrojo.i ge ,bio ciJ.,j umoriti Hišama i
proglasiti kaliJom drul!<>ga člana vladarske
dinastije, Abderrahmana. Sam Džaudhar
14 ffisboWre de ~'Afr~rue ebc. .l. C., II., str.
430. - O udjelu Slavena u kuJ-1urn{)oII\ži-
votu Andaluzije ispor. dalje kod Otpaske
26.-31.
15 lb id., n., .str. 430. i 4181. s., koje zgode
su spomenute i u Dozy, Geschichte der
Maure.n in Spanien, II, slr. 84. i 158.
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imao. Qe za ,jedne .a'lldijenciJje Ulmo.ritiHišama,
aH ie u samo.m či.ruuizvedenja !bio ·lipri.?eČen.
Sada je A:lmanzoru bilo. lako. umtnLke pri-
ve,s,ti kazni,. Pretendent AbderranlJlw bude
smaknut, a sigurno. je i Džaudhar zaglavio.
to.m zgo.dom. Od tada vladao Qe A1ma:nzo.r
nesmetano. do. svo.je smrti u svojstvu ha-
džiba. Mlado.ga kalitfa odijelio ~e .od sviJjeta
i .nije dao., da se uzgat}a u r.atnički.m i držav-
ničkim vrli-nama, već ,ga .je zaJbavJ?ao. me-
ko.putnim igrama. No. zato. je sam A.1man-
zo.r Ipo.kalZao.to.liko. vJ,adalaJčk1h S,pos{)lbno.sti,
da de lJlbl1lo.vio.slavno. duba Abderr.aJhmana
III., .pače ·ga ~atkrilio. đ1:ebmjeni.rn pohjeda-
ma. No. da .učvrsti svoju vlast, uklanjao. ,je
s uplivmh položaja ,članoOve o.dHČI1lih,po.ro.-
dica ar.a.psko,g isirsk'Og podrijetla <pa ih je
zamjenjiva'O ljudima, .ko.ji su sve imali za-
hvaliti ·njeanu. .on de !Znatno. ,po.većao. u
Anda<1uzi1i broj a.friČlkih Berbera, kOlji su
tvo.rili QeZigruIThjego.v,ih·četa. Ali i Slave.ni
činili su mu se ,po.trebnima te .je no. no.vo.
'Uredio. ti. ,0011gani'zir.ao.slaven,sku t,jelesnu
stražu, ,ko.:j.aje - rll)Ziumi,je.se - bila njemu
o.dana. ZnaJmo, ·da .je za :n.jegova živo.ta
zaprema'O viso.ko. mjesto. Slaven V a.d ih,
koji je s uspjeho.m vo.jevao. u Africi i !ipa-
niii i napoko.n postao. 999. .namjesniko.m u
Mauretan1ii sa sjedištem u Fesu.
Almanzo.ro.v sin Abdelmelik imao. je spo.-
so.Dnosti, ,da 'nastavi djelo. :sv.o.·gaoca. Ali
k1l!d ~a :je :nakon ,njego.ve prerane sml1ti za-
mijenio. nespo.so.bni brat Abderrahman, za-
PQčeše nemiri. AJ1manzo.ro.va po.rodica,
Amiridi, imala je vel1iki Iwoj nepri,jate1ja, a
tQme se 'pridruž.iJQ 'Opće nezad.o.yo.1jstv{;)
svladaniean AJbdeJTahmwo.vim. Br,za .pro.-
past Alm~o.ro.ve oIMtelj.i može ·se pripisati
reakciji kulturno.ga ar.<I(pskoga elementa, uz
ko.di su u t·om IPo.;gledu prianj.ali taJko.đer
Slaven.i, ,pro.ti v.ladi neuljuđenih berbe.rskih
prido.,šlica, koje.je AiLmanzQr u,zdiza-o. bio..
No. .BeT-beri :bili .su već odviše 'br.o.jni. Oni
su bili ,jednako. ,jaki kao. i njiho.vi Ipr'o<1:ivnici
pa su u .nastalim nemirima nadvlađavali čas
oni, čas OiPet Slaveni. Neredi .po.čeli su
time, što. je AJbderrahrn:an UJZbuno.msvrgnut
i umo.ren. Bunt o.vnic i proglasiše 'kaHf.om
Muhameda, ·jednoga od praunuka Ahderrah-
mana 111. No. ,primjer Almanz·o.nyv djelQvaQ
je taJk·o.,te su mno.gi o..d moćnih ZlllpQvijed-
nika mislili, ,da ,zapreme IIIje·go.v.Qmjesto..
Možda 'se takvim misli-ma ba:v.iQ taJkQđer
najm{)oĆDlijiSlaven V a ,d i Ih. on ·drži čas
s nQvim ,ka.Ji,fQm,čas oOlpetruje ,prQti njemu.
Muhamed, <pro.zVll)nMahdi, pošte.di žiVQt
dQftad'amQean,kaJiJ:u, s1aJbOlmuHišamu, i d,ade
,ga samo. zatvo.r~ti, ali .svi,jetu Qbjavi, da .je
Hišam umro" i .dade tQhQž,nje nje.gQvQtruplo.
sveča.no. .sahraniti. Mandi, kOlji ie Vadiha
učinio. sv,Qjim ha.džibom, mQm·OI'je braniti
tek ste,čenQ p·ri.jesto.lje. V~še puta ga ?e
ostavljala sreća, da .mu .se Qnda Q'pet vrati.
Po.ti&nuti Berberi ,pozvali su u pQmo.·ć krš-
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ćane, ali i Mahdi ,dOlbi.o,je .po.moć 'Od kršćana.
V:adih :je kao. .hadžib tbio. svemoćan, po..stav.
lja.o Qe ·na sva viđena mjesta sVQ,jezemljake.
Napo:kon sm~sliQ ,je, da 'Uipro,pasti .samo.ga
kaHfa. Mnoge '!l/ieg.Qve pristaše .namjerice
je ·o.zlovolji.o.svojim PO. stupkom, apomoćne
knš6anske čete udaljio. ie iz KQrdQve. Na-
pokon je .izveo iz tamnice mrtvim prQgla-
še:nqga Hišama, ,kO!jega ,je twnemire.ni i gra-
đaJnskim ratom izmučeni \puk 'po.·zdravio.
ka-o. sp as i,telja. MaJndi-a sa-sjekQše SJ.aven
A.m bar i n:jegQvi .dr.ug<>vi. Hišam pak
pQtvr.di Vad~ha 11 časti ,ha-džiba. Vadj,h po.đe
u pokrajinu, da pQkQri nl!lPrijatelje, a obranu
Ko.rdQve pov,jeri Slavenima Za h o.r u i
Am'haru. No. VadihQv polQ~aj slalbi'O je iz
dana u da:n. Zamjeravalo mu se, što je
predao. .kastilskom grofu Sanču .mnQge PQ-
granične ,gradQve kao. ustup za UJkazanu mu
pomoć. Mnogi su se otpet našli po.vrije-
đeni time, što. ,je V.a-di.h <p()stavljao same
Slavene za upraviteLje .nai·Zinatn~jih,gradQva.
Kada 'je V.adih vidio., da je 'premoć .na strani
Bell'.bera, stupi ,on u p~eg()lVl()r,es llliinovim
vQđQm .so.lima:nQm. No. ta-da buknu rll)Z.do.r
medu Slavenima. Oni nllipad.O<ŠeVad1ha radi
izdaje i sasjeko.še ga (101i1.). K'Od ,toga se
spo.minje ,kao. kQlo.vQđa Slaven il b n A b i
V ad a. On .je Qoš dugo. nastavio. ooranu
KQr.oove proti Berberima, ali us u;pro.t ju-
)I1aštva sla vensldh četa il veJilkih !ina va
svega 'stanQvniš,tva n~je mogaOl 'Odr,žati
grada već je nako.n žesto.kih bQjeva po.dlegao.
premo.,ći aJfrj,čkih četa SQliornll)nQvih. Sja.jna
KQrd·Qva pQstade žrtVQm pljačke i paleža
(101:3,) i ,ni.je nika.da višedQs.tigla sv.o1 dQ-
tadanji sjaj. Bi·jesni Berberi nijesu štedili
nikoga. Kalifu Hišamu zameo se ,to.m z.go.-
do.m .svaki trag. V:jero.jatno. je, da .je i o.n
ubi,jen. J'O,š nekQliko. ,gQdina uzdizale su
razne .str.anke ,PQiedine članQve obiltelji
OmaJjada na čast ka-1Vfa,ali ni.jedan .Qd .njih
ni'je dugo. nQsio. te časti.. Aooaluzi.ja bila
se raspa-Ia ,na veći brOtj nezavisnih dr,žavica,
kojima ~ vladali ,pojedini mogu6nici .i ne-
ka-da:nji voiskQvođe ,kali.fovih četa. Među
njima bio. Qe izvjesni br.Qj Slavena. Slaven-
ske čete pQvukle su se kQd rasula države
u većim Qdjelima 'prema istQčnotj o·bali. To.
kao. ·da tako.đerpodupire Ma-žuranićeve
tvr.đllljeQ ,pođrije,tluHh Slave~a: nastojali
su Q.ni,,da ,budu UJZ{)ibalu .svo,je .nQve 'Po.stQj-
bine, i to. uz onu Qbalu, .koja je ,bila u pro.-
metnQj vezi s. jadranskim žalQm. Sigurno.
su se tamo., uz - mQre, ,bolje osjećali oni,
sinQvi na:ibQLjih pomQraca .svijeta, a da ,je
t'OIDIUdQista tako. bilo., svjedQče primjeri
Mudžahida i Kairana. Tako. su uz istočnu
Qbalu AndaLuzije nastale državice slaven-
skih .mo,gućnika: Lerida, TQrtQsa, Valencia,
Denia, Murcia i Almer.ia pQstalesu male
pr~jestO'lnice. Ond1e .su neki Q.d tih ·slaven-
skih knez.ova ,gojili na sVQjim dvorQvima
znanQst, tk:n:ji.ževnQs·ti umjetno.st, ,te Mažu-
TlIinl<Cz,god:no citira MiiUera (Der Islam,
il., str. 581. .i 604.), koji ži.vo<tna malim
dvorovima slavenskih i arapskih mogu6niJka
u Andaluzi,ji XI. stoljeća. uspoređu~e s me-
dice:j.skim ·razdo.bljem u Italiji.
Jedan od najmo6niiih slavenskih ,1rne.zova
bio ,je J( a~1["an, nooom iz Dalmacije. Bio
je klijent Almanzorov, koji ,g.a je ,postavio
namjesniJloom u Mmerj,;il. Godine 1010. su-
djelovao :je u umti proti Mandi-u i pomogao
je usp.o.staviti vlast Hišama LI. N.akon .pada
Kor.dove pobje,gao de i skoro ,?o,ginuo u
borbi IS Berber.i.ma, koji su ga 'proganjali
No skoro se oporavio od zadOlbivenih ra;na.
sakupio oko sebe mnogo Slaven,a i Anda-
~1JJŽlIinai osvo,jio svoju ,staru ·dr,žavinu Alme-
riju. T.amo de opremio brooovLje i pošao
u ,susjednu Afriku, gdje ,je potražio ;proti
Solimanu ,saveznika. To ,je 'bio Ali Ibn
Hamud, ikoji je kao IPo,tomakprorokov bio
u neku ruku legitimiran za pretendenta na
kalifa·t. Ali i Kairan, kojega opetovano hvale
kao vrsnoga vojkovođu, potukoše zajed-
nički SoHmana. .soliman ,bude \po:gubljen, a
na nlligovor Kairanov .postade Ali kalifom
(llH6.). No d,oskora ~e novi kalif odviše
osiHa, a Kairan želio ,je imati puko oruđe
u osobi kalifa. Kw de AJli htio Kaira.na
uda~jiti i,z Koridove i 'poslati na njeg(}vo
star.o službe:no mjesto, ,u A1medj,u, okrene
Kairan oT'Uije proti ,d.osada.njem .save:z:nik:u
i sakUipi pro,t.i njemu veliku voj.sku, da us-
postavi kalifat Omajada. Za,pravo je Kai-
ran tr'lIižio oso;bu, koja bi ka,o kalif prepu-
stila svu vlast .njemu. PO njemu 'UZdignuti
kaliP6 AJbderrahman IV., ,praunuk Abder-
rahmana ilIl., ,potvr,di ga u časti hadHba.
Ali kad se i on osi\.io. ostavi ga ~airan 1
dade ga na ,bijeg,u ubiti (1018.). ,Po tom je
Kairan mirovao nek.oliko ,g(}din.a vlllidaju6i
u Almeriji i Murciji, no 1021. vidimo ga
opet, ,da pomaže .pretende1lta J,ahiu 'Proti
kalifu Kasimu. ,Bor,be o kalifat ,trajale su
daIje, aH ,one :sn se u ·glavnom ograničav,ale
na ,borbe .()lko !.prijestolnice. Kordovanci
gledali su, kaJko se sv<!!ke go,dine i.zmjenjruju
kalifi sV'1'lšav.adućiobično ·smrću nakon krat-
kotrajnog ,sjaja. Kad su im te bo,rbe do-
diJja;le, IPo'zovu (1026.) Kordovwnci iskusnoga
Kairana ,i najmo6nijega <slavensik.oga kneza,
Mudžahida iz De:nije, ,da 'učine red. Oni
se ,i,s.binaooaJZv,a,š'e!pozivu, aJ1i,stanie je MIo
pretooko, a osim ,tOlganijesu. ·si međuso,bno
dosta vjerovali. Zato 1Il1ljpusteIbr.zo svoju
misiju i vrate se, ma)prije Kairan, ·a onda
MudžlliMd, u ,svQje .d,riwVlice, olStaJvLiaj'u.ti
Kordovu na uodaru daIjim :nemirima. Kairan
umre '1028., a nllisHje.di,ga u Almeriji i Mur-
ciji 1"odak njegov Slaven Z·o hai r, kojemu
je hio ,desnom rukQm hraJbri vo.j.skovođa i
zapovjednik slavenske konjice Hod hai 1.
16 Ali-a ubiše tri Slavena iz niegov ~ vla-
sti.te paJlače, nekadlliIlJji kHjenti OmaJjada.
Zohair .je već 1020. vladao u Mur ci:ji (vaIjda
kao zamjenik Kairanov) ,te mu de tllida kaJif
Ka,sim dao :još gradove Ja en, Calatrav'll i
Bae2lu. On ije bio d'ovoljno m(}6an, te se
nije .pokori,o :nekomu la.žJnomu kalifu Hišamu
(1035.) 'Uz ,kojega ,je 'pr,istala gotov,o čitava
zemlja, a osobito većina slavenskih generala
li mOl~u6Mka. Zoha1r Ije pače ,pQtUlklliOčete,
ko:je su ,ga trebale Utj>okoriti. 0.n Ije bi.o
kulturan i ;plemenit čov,jek te >je gostolju-
bivo puštao 'Političkim ,bj~gll'neima iz Gra-
nade, da se ,sklone u Almer~ji .pred pr,og.o-
nima hirovito,ga gr.ana:dsko,ga vl,adar,a Ba-
disao Taj mu 'ie to zamjerio i dao ~a je
usred 'mira oru2anom silom izdllijnički na-
PlliSti i ubiti za.jedn<l .s HodhaiJlom. Zohair
nije ,ostavio nasljednika. Almeria bila 1e
u ,ona ,doha n<IJjbo,gati:jaluka kndaluzije,'i7
pa je radi njeno,g posjeda ,došlo do borhe
izmedu ,gospodara Valencije i već spome-
J1utOlga ,slavena Mudža;hida. Kao što ,to
često biva, borba svršila ,je u korist tre-
ćega.
I Valencia qe ,prig·odom raspada na:jprije
dohi.\a ylllidaoca !Slavenske .krvi. Tamo su
se u vla;di b11Z'o,izmidenili Slaveni M o b a-
rak i M o za f ,ar, 'pa onda L e b i b, koji
je ujedno bio ,gospodarom u Tortosi, dok
nije 1021. izvikan vladarom Almanzorov
unuk Abdalaziz. U Torto,si vladali su Sla-
veni još duže vremena.
RlIiZiumijese, da ,je Slavena bilo ta.kođer
na dvorovima i ou voj.s,kama neslavenskih
knezova. što bliže k istočno,j ,ohaH, bilo
ih .;e sve više. Velik brod nalazio se u
Mala.gi, gdje ,je vladala. iberberska dinast~ja
Hamudita li naslovom kalifa. Slavenski ge-
neral Nad ž 'a bio .je namjesnik kalifa
Idrisa I. ti ,n,jegovoj ,afri:čk~jdržavi. Kad
je ,Idris I. ,umm (,1039.), imao ga de nas\i,jediti
nje,gov najstariji 'sin JlIihja. Nadži nije to
bilo .po ,ćudi, der je 11JZJahju pdsta.jala ber-
berSlka stranka, a moida .je već twa mislio
na to, kako bi ,izazvao nered i uz IPomoć
sv,o,jih zemljllika sam ;postao v.1adarom. On
pr.o,glasi u Africi ka.\ifom Jahji.n.a ,bratučeda
Hasana i ,dOiplovis .jaJkommOI'naricom18 .pred
Malagu. Jahja .pohježe, .bude p.od izlikom
p()milovan.ja domaml,je:n natrag u Ma1agu i
ubijen (1039.). Ka:d de 'plIik Hasana njegova
vlast,ita ,žena, iSestra 'umoreno.ga Jahje, otro-
vala, ,dade NlIidža ubiti iII1al()g.asina Hasa-
nov,a i 'zatvoriti Hasllinova brata Idrisa u
tamnicu te se 'sam IPr,og,lasivladarom {1041.).
Be.nberi su 'ga vrlo nerado primali i samo
iSUčekali ZigOOwnčas, ,da ,ga roace. Da po-
veća .SVOl;U,državu, prove,de .Nadža vojnu na
Algeziras, ali već u prvim okršajima opazi
17 Miiller, Der Isla,m, 11., ,str. 583.
18 Već sam v,iše !.puta: ,spomenuo, da su
Slaveni biH zlIičetnici .pomorskih ekspedi-
cija. Nije li tu bila odlučna njihova pri-
rođena sposobnost za .pomorstvo?
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an mlakOost Ber,bera. Zata o.dluči vratiti se
u Malagu, da naJjo.pasnije svoje protivnike
ma,kne s puta, a druge 'UJPOIkoridarOovima.
Uje,dna je namjeravaa pavećati slavenske
čete i pa.sv·e se akružiti pouzdarnm svajim
zemljacima. A,li nj~govi ne.pr~jatel?i sa.=a-
doše za ta i na putu ga ubiše (10413.),a i
u Ma,Ja,gipagubiše više n:je·gavih ljudi. Ostali
Slaven~ ,pabjegoše ka!jekud.a iz straha pred
progamma.
Sve te male državi ce u Andaluziji bile ~u
kratkaga vijeka, a može .se reći da su
državice slavenskih vajskavađe brže nesta-
jale od drug~h, benberskih i arap~kih. Raz-
log tamu lako je naći: Ipr,ašla su vremena
velika,ga sjaja i Andaluzi?a .nije više u tali-
ka; mjeri privla6la nlllše ,pređe. Ni:je više
bila mo~i? kaJlidia iz ,k,uće OmaJj,lIIda,koM
su nastajah tpr~baviti si Ma sjaj:niJju stražu
i izabrana dvonjanstvo. Braj se Slavena
nužno sv.aokimdanam smanjivaa. Na još ga-
dine 1090. prati granads,kag emira sla-
venska straža, sjajna apremljena. Kad su
Andaluziju osvajili berberski AlmOoravidi
zapačela ?e doba fanatizma i nesnašljivosti;
Slavenima nema više mjesta u Andaluziji.
Tek jedan je .slave,nski vojskavađa uspia
utemeljmi držav~cu, ,kada Ije patr,aJjala ne
sam.o više de.cenija, već skoro čitava jedna
stalJeće. Ta je bia već više puta .spome-
nuti Mu d ža h i d ili Madžehi,d,1' vJadar
u Deniji. Dazy i Miiller ZaVU ,ga najvećim
pamarskim gusaram ana·ga daba. Bia ·je
klijent velikOoga Almanzara (adatle mu pri-
djeVialkAJ AmiJri), koM ,ga ~e dato. potUčavaTi
u nauci karana, u ar<lipskam ,jeziku i k,llI,i-
ževllla·sti. U tom je znanju taka napreda-
vao., da ~e smatran učenim čavjekam, a bia
je prijatelj i zaštitnik z·nanasti i učenjaka.
~dH~avao se već u mladasti tpanasiiašću
1 smjelošću. Iza propasti dinastije Amirida
pošao je na <iJstOČl1l!uOIbatlu~,00 snov aa ,se,bisa-
mastalnu ,državu u Deni,ji, adakle je zago-
spadovao .Balearima. Denia ,bila ,je u ono
doba CV,attu;ći,Lučki grllid sa n~ih 50.000 sta-
llJavJl1'iIka.Za 3O~godi:š~eg.a sv,og,a ,g·(),~pocLo-
~anja plijenio Ije <pa cijelom z<IiPadno.m di-
le~u Sredazemnaga mora, te se kršćani
nijesu usuđivali plovit,i debelim morem, već
sama uz abale. Go,dine 1012. zaleti se
Mudžahid na SJVorn g'us'lIil"ISlkJam,poha.du do
19 Za potpuno ime ~or. dv,j,je razne
verzi:je: Ama r i, Bi:b1i:otheca ar,aoo-sicwa,
str. Ul., bliLj.4. Nadimoi &u mu billi: Ahn
al Džais (.a,tac v,aljlske)i Muvaf.ak (BoŽJjilju-
bimac).
20 Jeli Mudžahid sudjelavao kod sara-
censko.ga ,pahOoda .na Pisu gadine loo5?
lspar. Mur ",tori, Rerum i:talicarum scripto-
res, VI." str. 107. ·167.
21 V. o toj zgodi karakterističan opis
kad Mažuratnića, Melek Jaša, str. 661. (pa
arapskom piscu Ad Dubbi-u).
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Pize i opljačka ju do temelja.20 Nekoliko
godine kasn~je opremi Mudžahw marnaricu
od 120 lađa, većih i matnj~h, s velikom OTU-
~anam silo~ (samih konjanika bilo je 1000)
1 koncem ljeta 1015. osvoji otok Sardiniju.
Tamo dade poubijati svu silu kršćana. Ali u
ta se slažiše kršćanski pomarski gradovi i
sakupiše jaku mornaricu prati Mudžahidu.
Mudžahidavu ;panosnu marnaricu uništi
d.ijelam ,oluja, dijelom ,ju .kršćani pobiše, a
MucLžahM mor.ao ,je iSa ~a1ošću g,looati pr<>-
past sv()jih.21 Tom ~u mu z.godam zarobili
krš6ani hrata i sma, kOljegaje kasnije isku-
pi,o. I iza te zgode astao je Mudžahid
strah i trepet pamor.aca.22 Njegova je ju-
načka p~ava apjevana u staroj taHjans.koj
pučkaj književnasti ,po.d imenem »Mugeto«.
Vidjeli sma ,gore, kaka je Mudžahid u za-
jednici s Kairano.m bez usp,jeha kušao da
uvede roo u Karoavi i kako 'je vodia barbu
za ;posjed Almerije nakan smrti svoga su-
p.lemen.i,ka Zohai'ra. Lnače se on mala
brj,nua za prtiiLiJke<u Andaluziji:. Na Balea-
rima ,bia mu je na.mje.sniikom njegov smovac
A ,bda I ah., a ka~e kliJjent njegov AI
A~lab. Dazy veli za MucLžathida,,da je bio
j·ednaka ,glasovit po svojim ,junačkim pat-
hvatima kao i po ,tom, šta 'je ,štitio i una-
pređivaa znanost. Na njegovom dvoru bila
je vazda uče:njaka i pjes.IDka, s kojima se
mnogo druž.~o i vodio s njima rasprave o
književ'no,sti. Nekoji o.d tih učeDljaka pa-
znati ~u .nam IPO imenu.23 Plemenit.ost srca
Moudžahidava i naklonOost <prema književni-
cima vidi se iz crtice, ,koju MažuraIDć donosi
u Da,datcima (str. 49.): Na glas o veHko?
slaviarapskorga filologa A!bu Gal~ba poslao
mu je Mudžahid tisuću zlat:nika, ko~a i
,pačasno odijela, d.a ga skloni, neka mu
posveti ,neka svoje ZIIlanstveno djelo. Abu
Gali,b adklanio je dar riječima: »Napi,sao
sam djelo svoje, da pomognem čovječan.s,tvu,
a da ime moje tpos.tane besmrtno. Zašto
da ga okitim ,tuđim imenom i t(),mu imenu
namaknem slavu?« Mudžahid je pohvalio
tu ~javu i podvastručio dar. Na tu zgodu,
koja najboLje .prikazuje visinu i :pro,finje-
nost ta.danje kulture u Andaluziji, :nllidove-
zuje s pravom Mažuranić: "Doista gest qe
to viteza, a ne abična gusara.« I sin mu
A I i I b n Mu d ž ahi d, koji ga ~e 'Pa nje-
~avoj s.mnti {1044.) nasJi,jedio u već pood-
makIaj d()lbi (u v(),j:ni na Sardiniji bio .je
7.arablje.n, dakle :ni onda :nije bio malo
dijete), ljubia je također znanast. Biaje
p(),put oca darežLjiv prema učen,j,acima i
paziva,o ih k sebi iz bUza i iz daleka. AJi
uzea je pona,sni na.dimak lkJbal ad Daula
22 M-ur,atari, I. c., ,str. 167., dona si vijest
00 dva dalja <pahoda Ml1d.žahi,da na Sardiniju
godine 1030. i 1050.,kllida da je Mudžahw
čak i zarobljen. 1spor. iJbid. str. 294. i 315.
23 MaŽJUi1'a.mć,Meleik JlIiŠa, -str. 660.
(.sreća dinastije) i stupio .je n rodbinske
veze s Moktasdir,om, vl<IJdarom Saragosse.
Ali ovaj je usuprot rodbinskih veza navalio
na Deniju i ,protjerao odanle Mu.džahidovu
obitelj {1076.). AJi se skJl.ocio u Alžir
(Bougie). Po nekim drugim izvorima vla-
dao .je u Deniji ,još unuk Mudžahidov A b u
Ami l' te je tek ,on ,protjeran s vlade 1086.
.Toš se Mudžahidov rod držao neko vrijeme
u tvrđavi Segura, koja ~e ležala na sumoj
nedohodno,j pećini. Tu ,je živio sin Ali iibn
Mudžashida S ira d ž-a ,d..•d a ula, a po nje-
govoj smrti 'IlJjegova malodobna djeca.24 A
j,oš .duže držao se .je zasooqi osta.task Mudža-
hidove države: Nasir-ad-daula M o b a š i 1',
kQjega ,je Ali ibn Mudžahid ,po.stavio na-
mje.snikom na Balearima. Naskon osvO'jenja
De:ni:je <lIIl se .pro,glasio samostalnim. Go-
dine 1.11113.sklO'pila,je J>isa savez s grOifo-
vima o.d Barcelone, MonJlpelliera, Narbonne
i drugima, da vode rat proti njemu. Na.po-
kon ,je i ta.j zadnji Slaven ubijen godine
1115.25
Evo to ,je bila velika politička uloga Sla-
vena u Andaluziji. Slave'11i ratnici i držav-
nici, posjednici sjajnih ,palasča i mnogih
robova oni su u va.njskom pogledu bili
posve ',jednaskinajod}i,čnijim Ar'llipima iz
starih aristokratskih rodova. Već sam više
puta s,pomenuo tLavi91: i mržn~u Arapa i
Berbera ,prema Slave:nima. Slavene se pre-
ziralo i gr,dilo. Sigurno ih se u ~~o,~o
čemu izvrgavalo i ruglu. I ako u Sjajnim
službama, većina .je ,od nji,h bila roblje ili
bar ,k}i,jenti, a mnogi su bili eunusi. . Zlo
vlada.nje ,jednoga ,dalo je povoda grdnJama
na sve. Slaveni su se branili od na'pasdaja,
vrać.ajući milo za dr,ago. Nije li sasvim na-
ravno da se jedan između njih sjetio, da
u ob/anu svo,jih suplemenika n<IJpi,šeknjigu.
Ta bilo je među Slavenima do'sta prijatelja
književnosti i umjetnosti, kao što smo to
vidjeli i kod Abu Džafara i Mu~~ahid.';\,
a mnogi od njih su se baš posvetih knJI-
ževnosti. Poz.nato nam je ime F ati n a,
slavenskoga književnika, kOlji ,je uša~ u
milost svo,c5a go,spodara Almanzora 1tme,
što ,je z,na.; vješto disputirati. Njemu nije
bilo ,premca, kaže Al-MaJkkari, u po.=~va:
nju ara,pskoga ,jezika. Bio je veliki l1ubltelJ
i<Jnj,igate ~e :i:za:ru;e.gove ,~,ti .1029.). n~-
đena i ,pwdasna sjaJnaz,bmka sklljpoQJemh
k.~liga.26 P,ita.n;je je, 1e Li inn~o lilje~člroga
zn<lJnjao.na.j »V a s i h Sclavomus, pedlsequus
Amiridarum«, koji ~e izliječio - »oživio«,
kaže nam izvor - nekolga Hišama.27 Sva-
kako je pOijava učenih i peru vještih Saska-
24 D.ozy, GesC\hichte der Ma.ure:n in Spa-
nie:n, IL, str. 343.
25 V -orikaz tih bojeva Muratori, 1. C.,
str. 101. ss. te epski prikaz u stihovima
ibid., Mr. 111. ss.
26 Gaya.n'gos, I. C., II., str. 200.
liba čiJnljenioca,o k.oj,09•.••u I1al1llmnogi iJzvori
sačuvali ,gla.s. Literarni historik arapske
Šp<lJniojeP,ODS Boigues veLi o tom: »AJ1mam.-
zor ima.o je velik broj njih ,(Slavena), koji
su, premda su u i.sbiaw ,000i r.obovU.,26ne-
ri,jetko posjedovali veHka bogaJlstva, ,držeći
druge robove u svojoj službi i uživa.jući
prostrana zemljišta. Nekoji od njih za-
uzimali su visoke službe u državnoj upr,avi,
d1"'Ugisu se posvetili g o ie n 011 kn j i ž e v-
n'os,tJ, pišu6i ZlIlJatna (,IlJotaib:les)djeila, bilo
pjesnička, bilo historička.29 Al-Makkari
pa:k kaže, da su Slaveni go~ili kn9iževnost i
znanos.t s najvećim uspjehom i da je Ibn
Ha.jan s<IJčuvao imena vioše nji,h, kOlji s·u se
istakli knjtževnim djelima raznih vrsti.so
Mo~da ~e Slaven bio i N ažm a1-Vasi,f,
klijent Omajada, književnik i pjesnik, jer i
o Illljem ~oviOri &a'VeiIlIS:IcikmsjQžev.mkHa.Mb.81
O lSa.mom Ha'biJbu lT,aspravl~a.o ~e j'sanpiv,o
Mažuranić, na čiJje zanimive izvode upu-
6ujem," pa ću samo navesti, da Habi,ba
Ilpomiruju Lbn al AJhbarS3 i Al-Mwkkaris4
i da gotovo suglasno navode nasl,ov njegova
djela: »Da se uv,jere i pobi,je,de ,oni, k~i ne
priznaju vrline Slavena«. Mažuranić zaklju-
čulje, ,da ,je HaJoob narpliJs.asokmJjlguna Qooanu
svojih suplemeni,ka od na,padaja i ·kleveta
zavidnih Arapa i S el"bera, IPa da 1e u njo,j
naveo sve, čime su se mogli Slaveni po-
diiČJi,bi.KaJk.o smo vidijeli, mogao je HarbiJb
dosta to·ga navesti u korist 'Svojih ljudi.
Historija, baš kao i savremena kronika,
27 Dozy, Scrioptorum Arasbum lod de
AbbasdidiJs lfil\lJl1C,p·11imumedili, 1., str. 278.:
»revixit studio Wasihi«.
28 Znamo, da su mnogi bili oslobođenici,
klijenti.
29 P'<m8 BoliJgues, EnsaY'O bi,o..•bffibLiografioo
sobre los historiadores y geogr.afo,s ar<IJbi:go
espanoles, str. 114.
30,GaY<lJngos, 1. C., II., str. 200.: »lbnu
Hayyan has preserved the names of seve-
ral who ootin~hed themse1ves by -their
prooooHons in vam!J'UoSilcinJdsof iliterabUIe.
31 AJbe,n Al-Abbar, Tecmilah, ed Codera,
Bihliobheca arabo-hispa.na, br. 11212.
32 Dodatci, str. VI. ss. i 50. s.; Pozdrav
bratski s Ja,dr,a.na, str. 138.-143., Melek
Jaša, str. 285. s., 663. ss. - Ispor. moi
člarnark u "Sav,remeni\w« za ruj.asn-J.i.slqpa.d
1927.
3S Ahe:n Al-Abbar, 1. C., ,br. 89. i 121,2.
Oba ova mjesto upućuju na .stariji izvor:
Zahiru historičara Ibn Bassama (t 1147.).
Od 4 sveska toga djela tri su nam sa.čuva.na
u rukopisu. Bibliotheque nationale u Pa-
rizu posjeduje (Mss, arabes No. 3321-3323)
,jedan svezak u 'Or-igilllal11,a dva dru-g,a u
kopiji ruko1pisa, kojih se ori,gmalinalaze u
Ox.for,du i Gothi.
34 Doa:y-evo izdan;e, II., str. 57.; Gaya.n-
gos, I. C., II., ,s·tr. 200.
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bilježi samo najvaznJ)e ili bar izvanredne
zgode; njenom se oku izmiče svakidašnji
život. A ipak taj svakidašnji život neznatnih
ljudi pripravlja i stvara one sile, koje u
danom času izbijaju u velikim historijskim
događajima. Historija je zabilježila seobe
onih plemena, koja su osvajanjem rušila stare
države i osnivala nove. Ali prijašnja historio-
grafija nije zap azila postepenu migraciju,
koja je možda stvarala predpostavke za
nastup ili bar za održanje osva;ačkoga ple-
mena. KllJda d,aJkJeh~stOiniJkne mož·e v~še da
prodre tajnu koprenu prošlosti, jer je zub
vremena uništio veliki dio njegovoga do-
kaznoga gradiva, onda mu priskaču u pomoć
etnograf i sociolog, a često mu kažu put. Ali
i oni crpu odatle koristi. Tako je i poslo-
janje i djelovanje slavenskoga življa u Anda-
luziji dragocjen nalaz za sociologa, jer zavre-
đuje polanje izučavanje lema, kako se mogao
jedan razmjerno malobrojni elemenl držali
na okupu u luđoj zemlji i kako je mogao
djelovati u toj zemlji i pojedinačno i kao
grupa. Ali da se lo potanje prouči, lreba
poći putem, koji je Mažuranić pokazao i
rasvijetlio. Treba da naši, slavenski učenjaci,
koji će za stvar imati razumijevanja i lju-
bavi, potraže po izvorima sve, što bi moglo
proširiti naše znanje o Slavenima u Andalu-
ziji. Samo jedan maleni dio tih izvora pri-
stupačan je nama, koji poznajemo samo
evropske jezike. Mnogo više je toga objelo-
danjeno u originalu, većinom arapskim jezi-
kom, a najveći dio leži ne obrađen u velikim
i manjim zbirkama rukopisa u Evropi, Africi
i Aziji. Tu nam dakle treba speeijalista-
stručnjaka za istočne jezike, ali s dubokim
poznavanjem naše povijesti. Takvi će struč-
njaci tek moći do kraja provesti istraživanja,
koja će dostojno nastaviti djelo, štono ga je
započeo Vladimir Mažuranić.
Dr. Juraj Andrassy.
STARE SLIKE GRADA KOPRIVNICE.
1. TIocrt koprivničke tvrđave, po nacrtu M. Stiera iz polovice XVII. stoljeća. (Abrisz und
Relationen iiber die Windische und Banatische Griintzen, wie sich solche anietzo belinden
Vor eines Feindes Gewalt in etwas verbessert und dann Realiter konnten lorti/iziert werden
mit der dariiber lormirten Landkarten und angehenckter Tabellen, dass in jeden Orth
vorhandenen Geschitz, Munition desz ande/-erl Zeugs Requisiten auch wasz zur Austehung
emer dreymonatlichen Beliigerung noch darinen zu vl!rschallen vonaten. In '01., Nr. 8608.
Hol-Bibliothek, Wien Isp. i Vjesnik kr. hrv. slavo dalm. zem. arkiva X. 197.
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